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Autoliikenteen työntekijöiden palkat neljännellä neljänneksellä 1976 
Arbetslönerna inom biltrafiken under fjärde kvartalet ar 1976
Tilastokeskus (TK) julkaisee tässä monisteessa yhdessä Suomen 
Työnantajain Keskusliiton (STK) kanssa kerätyt tiedot autolii- 
- kenteen työntekijöiden palkoista. Autoliikenteen työntekijöiden
palkkatilaston otos on uusittu vuoden 1973 alussa.
Tutkimuksen kohteena ovat aikaisemman käytännön mukaisesti yksi­
tyisen ammattimaisen linja- ja kuorma-autoliikenteen palveluksessa 
olevien autonkuljettajien, apumiesten, rahastajien ja korjaamo- 
työntekijöiden keskituntiansiot.
Tämän tutkimuksen piiriin eivät kuulu siis valtion ja kuntien ei­
vätkä teollisuuden ja kaupan palveluksessa olevat kuljetusalan 
työntekijät, joita koskevat tiedot sisältyvät kyseisten alojen 
palkkatilastoihin.
Suomen Työnantajain Keskusliitto kerää tiedot Autoliikenteen Työn- 
antajayhdistyksen jäseniltä ja tilastokeskus muilta yrityksiltä. 
STK:n aineiston osuus perusjoukon työntekijöiden kokonaislukumää­
rästä oli tällä neljänneksellä kk %. TK:n keräämät tiedot pyyde­
tään vuosineljänneksen keskimmäisen kuukauden ensimmäiseltä palkan­
maksukaudelta, jonka pituus tulee olla vähintään kaksi viikkoa. 
STK:n tiedustelukausi on vuosineljänneksen keskimmäisen kuukauden 
kaksi viikkoa.
Linja-autoliikenteen osalta tiedot pyydetään kaikilta Linja-auto­
liitto ry:n jäseniltä ja Ahvenanmaan maakunnassa toimivilta linja- 
autoliikenteen harjoittajilta. Näin saadaan mukaan käytännöllises­
ti katsoen kaikki yksityistä ammattimaista linja-autoliikennettä 
harjoittavat yritykset.
Kuorma-autoliikenteen osalta suoritetaan otanta Autorekisterikes­
kuksen autorekisteristä. Otantamenetelmä oli ositettu otanta. 
Ensimmäisenä ositusperusteena käytettiin lääniä (Uusimaa oli vie­
lä jaettu Suur-Helsinkiin ja muuhun Uuteenmaahan). Kustakin osit- 
teesta poimittiin suhteellisesti sama määrä liikenteenharjoittajia.'
1) Edelliset tiedot on julkaistu Tilastotiedotuksessa PA 1977:2
1) Föregäende uppgifter har publicerats i Statistisk rapport 
PA 1977:2
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Toisena ositusparusteenä oli liikenteenharjoittajion käytössä olevien 
autojen .määrä. Yli viiden auton hailijoista otettiin mukaan kaikki,
3-!; auton haltijoista poimittiin 25 %:n ja yhden tai kahden auton hal­
tijoista 15 %-n otos. _______  ____ _ _
Miestyöhtekijoiden keskimääräinen tuntiansio oli laskenut vuoden 1976 
III neljänneksestä IV neljännekseen 1976 0,7 % ja naistyöntekijöiden - 
1,2 %. Vuoden 1975 IV neljänneksen tasoon verrattuna oli nousua tapahtu­
nut miehillä 8,7 % ja vastaavasti naisilla 11,3 %• Mies- ja naispuolis­
ten työntekijöiden yhteenpainotettu keskiansio oli laskenut edelliseen nel­
jännekseen verrattuna 0,7 % sekä noussut vuoden 1975 IV neljännekseen 
verrattuna 8,8 %. Lomaltapaluuraha ei sisälly tilastossa esitettyihin 
lukuihini
I detta duplikat publicerar statistikcentralen (SC) uppgifter om lönerna 
för arbetstagare inom biltrafiken, vilka insamlats av statistikcentralen 
samt Arbetsgivarnas i Finland Centralförbund (AFC). Arbetstagarnas 
lönestatistik inom biltrafiken har förnyats i början av är 1973.
Undersökningen gäller i enlighet med tidigare sedvänja medeltimförtjänsterna 
för chaufförer, hjälpkarlar, konduktriser och reparationsverkstadsarbetare 
ahställda inom privat yrkesmässig linje- och lastbilstrafik.
/
Denna undersökning omfattar säledes inte av staten och kommunerna eller 
inom industri och handel anställda arbetstagare i transportbranschen, för 
vilkas vidkommande uppgifter ingär i lönestatistiken för i frägavarande 
branscher.
Arbetstagarna i Arbetsgivarnas i Finland Centralföbunds material utgjorde 
1*1+ % av antalet arbetstagare i totalpopulation. Uppgifterna har insamlats sä 
att AFC har sänt förfrägningen tili alla trafikidkare som hör tili dess 
medlemsförbund och SC har gjort en urvalsundersökning bland de företag, 
som inte hört tili näinnda förbund. AFC:s förfrägningsperiod är tvä veckor 
under den mellersta mänaden varje kvartal. SC:s förfrägan gäller den första 
löneperioden under varje.kvartals mellersta mänad, dock minst tvä veckor.
För busstrafikens del inbegärs uppgifter av alla medlemmar i Linja-auto­
liitto ry och av busstrafikidkare i landskapet Äland. Sä fär man med 
praktisk taget- alla företag som idkar yrkesmässig busstrafik.
För lastbilstrafikens del togs urvalet ur Bilregistercentralens bilregister. 
Som urvalsmetod användes stratifierad sampling. Som stratifieringsgrund 
användes länet (Nyland var dessutom indelat i Stor-Helsingfors och övriga 
Nyland). Frän varje stratum uttogs samma antal trafikidkare relativt sett.
Den andra stratifieringsgrunden var antalet bilar disponeräde av samma trafik­
idkare. Av dem som ägde flera än fem bilar medtogs alla, av ägare tili 3~5 
bilar medtogs 25 % och av ägare tili högst tvä bilar togs ett urval pä 15 %•
De manliga arbetstagarnas medeltimförtjänst hade sjunkit med 0,7 % frän före- 
gäende kvartal och stigit frän IV kvartalet är 1975 med 8,7 %. De kvinnliga 
arbetstagarnas medeltimförtjänst hade sjunkit frän föregäende kvartal med 
1,2 % och stigit' frän IV kvartalet är 1975 11,3 %• Den sammanvägda medel­
timfört jänster för manliga och .kvinnliga arbetstagare hade sjunkit med 0 ,7 % 
jämfört med föregäende kvartal och stigit med 8,8 % jämfört med IV kvartalet 
är 1975. Semesterpremien ingär inte i statistikens uppgifter.
jSeuraavassa esitetään tietoja perus- ja otosjoukosta tilaston, osaryhmittäin -
I det följande ges uppgifter om populationen och urvalet enlig.t statistiska 
delgrupper
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TK - SC
Linja-autoliikenne - 
Busstrafik, ' 320 100 69 199 ” 2 135 3~l00
Kuorma-autoliikenne - 
Lastbilstrafik 
yli 5 autoa - 
över 5 bilar 156 100 56 86. 1 095 1 960 •
3-5 autoa - 
3-5 bilar 708 25 Sl . 87 357 ■2 717.'.:'
1-2 autoa-1-2 bilar 1 6 Ui 15 61 11.6 213 • 2 3l5
Yhteensä - Sammanlagt 2 825 32 62 188 1 010 10 122 '
STK - AFC
Linja-autoliikenne - 
Busstrafik . 179 100 70 125 • 5 321 5 321
Kuorma-autoliikenne - 
Lastbiltrafik 189 100 72 136- . 3 02! 3' 021
Yhteensä - Sammanlagt 368 100 71 261 ■ 8 318 8 318
Kaikkiaan - Totait 3 193 39 61 , Tl9 12 358 • 18 770
Taulu A - Tabell A. > ' . '
1 Autoliikenteen työntekijöiden keskituntiansiot (mk) III/1975 - IV/1976 
. Medeltimförtjänster (mk). för arbetstagare inom biltrafiken III/1975 - IV/1976
Sukupuoli ja ammatti Vuosi ja neljännes - Är och kvartal
Kön och yrke
1975 1976 \ '
III IV I II III IV ’
Miehet - Man 11.89 1 2.1+2 12.61+ , 13.66 .13.60 13.50
Linja-autonkuljettajat - 
Linjebusschaufförei* 12.1+9 12.87 13.06 11+.30 11+.06 13.1+5
Kuorma-autonkuljettajat-
Lastbilschaufförer 11.8 0 12.1+1+ 12.66 13.5U 13.61+ 13.91 '
Pakettiautonkuljettajat - 
Paketbilschaufförer 10.63 10.33 . 10.81+ 11.21+ 11.33 11.88
Kuorma-äutonapumiehet - 
Lastbilshjälpkarlar 9-55 9.91 10.22 10.93 11.09 10.91
Korjaamotyöntekijät - 
Beparationsverkstadsarbe tare 11 .Ui 11.97 12.26 12.86 12.72 13.12
Vaativaa ammattityötä 
suorittavat - Män i krä- 
vande yrkesarbete 11.881 12.33 12.77. 13 .18 12.98 13.1+1+
Ammattityöntekijät 
Yrkesarbetare . 11.27 11.99 12.27 13.03 12.70 13.17'
Aputyöntekijät., raskaat 
. työt - Hjälparbetare med 
tungt arbete 10.53 11.01 11.20 11.93 12 .8 1 12.50
Aputyöntekijät - 
Hjälparbetare 9.03 10.66 9.76 10.91 10.30 10.98
Naiset - Kvinnor . 8.8H 9.21+ 9.35 10.1+2 ■ 10.1+0 10.28 •
Linja-autonkuljettajat - 
Linjebusschaufförer 12.1+9 12.1+5 12.52 13.60 13.88 13.02
Kuorma-auton kuljettajat - 
Lastbiischaufförer 10.1+3 11.9 8
Rahastajat - • 
Konduktriser 8.56 9.08 9.10 10.22 10.07 10.17
Korjaamotyöntekijät - 
Reparationsverkstadsarbe tare 8.51 8.80 9.01+ 9.96 9-83 9-93
Taulu B. - Täbell B.
-Autoliikenteen työntekijöiden lukumäärät III/1975 - IV/1976 
Antal arbetstagare inom biltrafiken 111/1976 - IV/1976
Sukupuoli ja ammatti /uosi ja neljännes - JLr och kvartal
Kön och yrke . 1975 .1976
III IV I II III IV -■ ;
Miehet - Man 17 628 18 709 18.656 18 313 16 907 17 750
Linja-autonkuljettajat -
Linjebusschaufförer 6 U23 7 177 7 387 7 512. 6 7^ 1+ 6 Tiu
Kuorma-autonkuljettajat-
Lastibilschaufförer 8 671 8 908 . 8 k2k 8 31+5 7 912 8 1*50
Pakettiautonkuljettajat -
Paketbilschaufförer 223 252 307 262 286 269
Kuorma-autonapumiehet -
Lastbilshjälpkarlar 839 782 876 755 61*5 . 780
Korjaamotyöntekijät -
Reparationsverkstadsarbetare 1 1+50 1 568 1 61+5 1 U2h 1 299 . 1 .1+95
Vaativaa ammattityötä suo-
rittavat - Män i krävande
yrkesarbete 679 718 751 662 576 682
Ammattityöntekijät -
Yrkesarbetare 522 573 599 k89 1*51 532
. Aputyöntekijät, raskaat
työt -; Hjälparbetare med
tungt arbete 225 2U 1 229 22h. .205 237
Aputyöntekijät -
Hjälparbetare 2h 36 66 .1*9 .6 7 1*1*
Naiset - Kvinnor 1 02k 1 098 1 099' 1 070 .971 1 020
Linja-autonkuljettajat
LinjebuSshaufförer 56 75 89 86 100 62
Kuorma-auton kuljettajat -
LastbilschauffÖrer 19 16 . 28 12 16
Rahastajat - Konduktriser 5^7 596 573 56U 1*91 • 530
Korjaamotyöntekijät - --- --
Reparationsverkstadsarbetare 370 I06 U12 369 367 1+09
r
Taulu C. - Tabe.ll C. . •; . ' • >
Autoliikenteen työntekijöiden lukumäärät paikkakuhtaluokittain III neljännekseltä 1976 ja 
ja., IV neljännekseltä 1976 .-Antalarhetstagare inom biltrafiken enligt ortsklass under 
III kvartalet 1976 och IV kvartalet-1976.. ■ -- • , . ......  ..
i
Sukupuoli ja ammatti Työntekijöiden lukumäärä - Antal arbetstagare
Kön och yrke 1 1 1 /19 7 6 iv/ 1976
- PaikkakuntalUokka - Ortsklass
I II III I-III I II ,1 1 1 I-III '
M i e h e t M ä n U 790 8 875 3 2k2 16 907 U 596 9 718 3 1*36 17 750
Linja-autonkuljettajat-
Linjebusschaufförer 2 186 3 6k5 913 6 7M* 1 668 1* 096 977 • 6 r[k^
Kuorma-autonkuljettajat -s
Lastbilschaufförer 1 816 U 190 1 906 7 912 2 002 .1* 1*17, 2 031 ' 8 U50;
Pakettiautonkuljettajat -
Paketbilschaufförer 128 107 51. 286 111 . 119 39 269
Kuorma-rautonapumiehet - .
Lastbilshjälpkarlar 1^5 32U 176 6ä5 210 398 172 . 780.
Korjaamotyöntekijät -
Reparationsverkstads-
arbetare 505 6oU 190 1 299 598 681 216 V 1*95
Vaativaa ammattityötä
•suorittavat - Män i
krävande yrkesarbete 151 329 96 576 187 392 103 682
Ammattityöntekijät -
.Yrkesarbetare - 202 180 69 . 1*51' 235 208 89 532
Aputyöntekijät, raskaat
työt - Hjälparbetare
,med tuhgt arbete 121 66 18 205 11*6 72 • 19 237
Aputyöntekijät' _
Hjälparbetare 31 29 7 . 67 30 9 5 1*1*
Naiset 1‘Kvinnor 287 560 12U 971 285 : 620 115 1. 020
Linja-autonkuljettajat - *
Linjebusschaufförer 33 59 8 .100 6 1*7 9 62
Kuorma-auton kuljettajat-
Lastbilschaufförer ■ -. 11 1 12 - 11* 2 16
Rahastajat -
Konduktriser 136 281 7h • 1*91 11*7 318 65 530
Korjaamotyöntekijät -
Reparationsverkstads-
arbetare 118 208 h 1 367 132 238 39 1*09
l
<s
PaUlu D - Tabell D.
J
Autoliikenteen työntekijöiden keskituntiansiot paikkakuntaluokittain III neljänneksellä 
1976 ja IV neljänneksellä 1976 - Medeltimförtjänster för arbetstagare inom biltrafiken 
;nligt ortsklass under in kvartalet 1976 och IV kvartalet 1976.
Sukupuoli ja ammatti Keskituntiansio, mk - Medeltimfört jänst, .mk <
fon och yrke 111/1976 iv/ 1976
Paikkakunt aluokka — Ortsklass
I. II III I-III I II III I-III "
Miehet - Män 1^-75 13-2U 12.88 13.60 13.95 13.1+1 13.18 13.50
Linja-autonkuljettajat - 
Linjebusschaufförer 15.80 13.1*0 12.1+0 11+.06 11+.21 13.37 12.1*6 ,13.1*5
iuorma-autonkuljettäj at- 
Lastbilschaufförer 1b . 38 13.1*1* 13.1*3 13.61* 11+.26 13.71+ 13.9 2 13.91
Pakettiautonkuljettajat-
PaketbilSchaufförer 12.09 10.51 11.11 11.33 12.78 11.31 10.97 11.88
Cuorma-autonapumiehet - 
Lastbilshjälpkarlar 11 .2 9 11.2 6 10.57 11.09 10.69 11.1*1* . 9.92 10.91
forjaamotyöntek i j ät - 
Separationsverkstads- 
irbetare, / 13.22 12.53. 12.03 12.72 13.67 12.96 12.13 13.12
Vaativaa ammatti¿yötä 
suorittavat - Män i 
krävande yrkesarbete 13.39 12.90 12.65 12.98 13.51+ 13.51 12.93
. •
13.1+1*
Ammattityöntekijät
Yrkesarbetare 13.12 .12.1*8 ' 12.01 12.70 11+. 1*3 12.36 11.82 13.17
Aputyöntekijät, ras- 
' kaat työt - 
: Hjälparbetare med 
tungt arbete 13.50 12.28 10.10 12.8 1 13.05 12.06 . 10.00 12.50
' Aputyöntekijät - 
Hjälparbetare 11.7 6 9.27 10.30 11.71+ 10.98
iäiset - Kvinnor 10.68 10.1*0 9-75 10.1*0 10.25 10.33 10.12 10.28
Linj a-autonkulj ettäj at- 
Linjebusschaufförer 15.37 13.27 13.88 13.00 13.02
kuorma-autonkuljettajat-
Lastbilschaufförer . 11 .6 1 12.03
Rahastajat - 
fonduktriser 9-93 10.20 9.83 10.07 10.19 io. 19 10.02 10.17
forjaamotyöntekijät - 
ieparat i onsverkst ads- 
irbetare 10.21* 9.71* 9-01 9.83 10.19 9.87 9.26 9.93
